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Whistleblowingj is thej disclosure ofj violationsj or unlawful acts, reportingj by an 
employee or one ofj thej members ofj thej organizationj (active or non-active) 
regardingj violations, which may be able to influence them inj thej act ofj committingj 
a violation. Thej purpose ofj this study was to determine thej effect ofj personalj costj, 
organizational commitment, ethical sensitivity and Machiavellianj to thej interest inj 
whistleblowingj inj thej regional apparatus organizationj inj Gianyarj.  
This research was carried out inj thej Gianyarj district apparatus organizationj 
usingj a questionnaire technique as a dataj collectionj method. Thej number ofj 
samples used was 92 respondenjts usingj a nonprobality samplingj method with a 
purposive samplingj technique and thatj met thej sample selectionj criteria. Dataj 
analysis techniques usingj multiple linear regressionj analysis. Based onj thej results 
ofj thej analysis show thatj personalj costj and organizational commitment does not 
significantly influence thej interest inj doingj whistleblowingj, while ethical sensitivity 
and Machiavellianj have a positive and significant effect onj thej interest inj doingj 
whistleblowingj.  




Maraknyaj tindakanj kecuranganj yangj terungkapj beberapaj tahunj terakhirj inij 
dalamj mark up dalamj laporanj keuanganj, penyalahgunaanj asetj perusahaanj, sampaij 
kasusj korupsij. Khususnyaj yangj terjadij dij sektorj publikj dij Indonesia, kecuranganj 
yangj palingj sensitifj danj mendapatjkanj perhatianj yangj sangatj  serius adalahj kasusj 
Korupsij. Berbagai penelitianj tentangj whistleblowingj telahj banyakj dilakukan, baikj 
penelitianj diluar negeri telahj dilakukanj olehj Dalton danj Radtke (2013); danj Elias 
(2008). Sedangkanj penelitianj yangj dilakukanj dij Indonesia telahj dilakukanj olehj 
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Parianti, Suartana, danj Badera (2016). Halj inij dikarenajkanj cukup tingginyaj kasusj 
kecuranganj yangj terjadij dij lembaga sektorj publikj. 
Berdasarkanj Laporanj Kinerjaj Penanganan Perkara Korupsij olehj Aparat 
Penegak Hukum selamaj tahunj 2016 yangj diterbitkanj olehj ICW (Indonesia 
Coruptionj Watch) terdapatj 482 kasusj korupsij denganj jumlahj tersangka 1.101 
orangj denganj jumlahj nilaij kerugianj negaraj sebesarj Rp. 1,45 triliun danj nilaij suap 
sebesarj Rp 31 miliarj. Kondisi inij mengisyaratkanj bahwaj kasusj korupsij terus 
mengalamij peningkatanj darij tahunj-tahunj sebelumnyaj yangj melibatkanj Pegawaij 
Negaraj Sipil dij Indonesia.  Salahj satuj cara untukj mengungkapkanj terjadinyaj 
kecuranganj atauj pelanggaranjj denganj pendektisian yaituj denganj cara melakukanj 
whistleblowingj. Whistleblowingj merupakanj pengungkapanj tindakanj pelanggaranjj 
atauj perbuatanj yangj melawanj hukum, pelaporanj yangj dilakukanj olehj seorangj 
pegawaij atauj salahj satuj anggotaj organisasij (aktif maupun non aktif ) mengenaij 
pelanggaranjj, yangj mungkinj mampuj dapatj mempengaruhi merekaj dalamj tindakanj 
melakukanj pelanggaranjj  (Near danj Miceli 1985, p. 4).  
Fenomena whistleblowingj telahj menarik perhatianj dunia padaj saat ini. Halj inij 
dikarenajkanj terungkapnyaj beberapaj kasusj kecuranganj beberapaj tahunj belakanganj 
inij sepertij salahj satuj kasusj Gayus Tambunan yangj merupakanj pegawaij dij 
Direkorat Jenderal Pajak yangj terlibat dalamj kasusj pencucian uang danj 
penggelapan pajak danj akhirnyaj terungkapj olehj pernyataanj Susno Duadji 
(Sulistomo, 2012). Fenomena whistleblowingj juga terjadij dij Kabupatenj Gianyarj, 
yakni kasusj penelusuran rekeningj dua oknum yangj diduga terlibat aliran dana hasilj 
korupsij. Kasusj inij melibatkanj dua oknum pejabatj pegawaij negeri sipil Dinas 
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Penanamanj Modalj danj Pelayananj Terpadu Satuj Pintu Kabupatenj Gianyarj. Kedua 
oknum pejabatj yangj ditetapkanj tersangka tersebutj yakni Kepalaj Dinas Penanamanj 
Modalj danj Pelayananj Terpadu Satuj Pintu  Kabupatenj Gianyarj danj Kepalaj Bidang 
Perizinan danj Nonperizinan B padaj dinas yangj sama. Merekaj berdua diduga 
melakukanj pelanggaranjj denganj menyalahgunakanj prosedur dalamj mengurus 
tanda daftar usaha Pariwisataj (Bali.tribunnews.com, 2017)  
Berdasarkanj latar belakang masalahj dij atas, penelitij termotivasi untukj mengujij 
mengenaij minatj melakukanj whistleblowingj. Untukj itu penelitij mengambil denganj 
judul penelitianj “Pengaruhj Personalj Costj, Komitmenj Organisasij, Sensitivitasj Etis, 
danj Machiavellianj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj”.  
 
Berdasarkanj uraian latar belakang dij atas, maka rumusan masalahj penelitianj 
inij adalahj :  
1.  Apakahj personalj costj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj? 
2. Bagaimana pengaruhj komitmenj organisasij terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj ?  
3. Bagaimana pengaruhj sensitivitasj etisj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj?  
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Sesuai denganj latar belakang danj rumusan masalahj dij atas, maka tujuanj 
penelitianj adalahj sebagaij berikut :  
1. Untukj mengetahui pengaruhj personalj costj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj.  
2. Untukj mengetahui pengaruhj komitmenj organisasij terhadapj minatj 
melakukanj whistleblowingj. 
3. Untukj mengetahui pengaruhj sensitivitasj etisj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj.  
4. Untukj mengetahui pengaruhj Machiavellianj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj.  
 
Hasilj penelitianj inij diharapkanj dapatj memberikanj manfaatj untukj berbagai 
pihakj yangj berkaitan denganj penelitianj ini, antaraj lain :  
1.  Bagi Mahasiswa  
Untukj mengaplikasikanj ilmu yangj diperolehj dibangku kuliah denganj keadaanj 
danj permasalahan yangj muncul dij lingkunganj organisasij terutama dalamj halj 
minatj melakukanj whistleblowingj.  
2. Bagi Organisasij   
Penelitianj inij diharapkanj memberikanj sumbanganj pemikiran bagi pihakj 
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3. Bagi Fakultas/ Universitas  
Penelitianj inij diharapkanj dapatj digunakanj sebagaij sumber informasij danj 
bacaanj yangj ditempatkanj diperpustakaanj danj sekaligus sebagaij bahan 
referensi bagi merekaj yangj membutuhkanj atauj ingin meneliti lebihj lanjut  
mengenaij minatj melakukanj whistleblowingj.  
 
KAJIAN PUSTAKA  
Teorij Keagenan (Agency Theory) 
Agency Theory atauj teorij keagenan menjelaskanj tentangj hubunganj antaraj dua 
pihakj yaituj prinsipal danj agen. Teorij mengenaij hubunganj keagenan inij digunakanj 
dalamj rangka untukj memahami corporatej governancej lebihj dalam. Pemisahan 
antaraj kepemilikanj danj pengendalian perusahaanj merupakanj salahj satuj faktor 
yangj memicu timbulnyaj konflikj kepentingjanj yangj disebutj denganj konflikj 
keagenan. Konflikj keagenan yangj timbul antaraj berbagai pihakj yangj memilikij 
beragam kepentingjanj dapatj menyulitkanj danj menghambat perusahaanj dij dalamj 
mencapai kinerjaj yangj positifj guna menghasilkanj nilaij bagi perusahaanj itu sendirij 
danj juga bagi pemegangj sahamj (shareholders).  
Eisenhardt (1989) menyatakanj bahwaj teorij agensi menggunakanj tiga asumsij 
sifatj manusiaj yaituj : (1) manusiaj padaj umumnyaj mementingkanj diri sendirij (self 
interest), (2) manusiaj memilikij daya pikir terbatas mengenaij persepsi masa 
mendatang (bounded rationality), danj (3) manusiaj selalu menghindarij resiko 
(riskaverse). Berdasarkanj asumsij sifatj dasar manusiaj tersebutj manajer sebagaij 
manusiaj akanj bertindak opportunistic, yaituj mengutamakanj kepentingjanj 
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pribadinya. Mekanisme pengawasanj yangj dimaksud dalamj teorij agensi dapatj 
dilakukanj denganj memberikanj mekanisme corporatej governancej. Penerapanj 
corporatej governancej dapatj memberikanj kepercayaanj terhadapj kinerjaj 
manajemen dalamj mengelola kekayaanj pemilik (pemegangj sahamj), sehinggaj 
dapatj meminimalkanj konflikj kepentingjanj danj biaya keagenan (agency costj) 
(Susiana danj herawaty, 2007).    
Whistleblowingj  
Whistleblowingj merupakanj pelaporanj atauj tindakanj pengungkapanj yangj 
dilakukanj olehj anggotaj organisasij atauj salahj satuj pegawaij yangj (aktif maupun non 
aktif) yangj mengenaij pelanggaranjj. Jubb (1999) mengatakanj bahwaj 
whistleblowingj dilakukanj olehj anggotaj lain dalamj suatuj organisasij yangj berusahaj 
menutupi perilakuj atauj tindakanj illegal atauj perilakuj tidakj etisj yangj terjadij.  
Personalj Costj  
Personalj costj adalahj salahj satuj alasan utama yangj menyebabkanj seseorangj 
tidakj ingin melaporkanj dugaanj pelanggaranjj karenaj merekaj meyakini bahwaj 
laporanj merekaj tidakj akanj ditindaklanjuti danj merekaj akanj mengalamij retaliasi. 
Anggotaj yangj dimaksud dij dalamj organisasinyaj berasal darij atasan, manajemen 
atauj rekanj kerjanya.  (Schutlz et al, 1993 dalamj Bagustianto, 2014).  
Komitmenj Organisasij  
Komitmenj organisasij adalahj sikap loyalitas pegawaij terhadapj organisasij 
denganj cara tetap bertahan dalamj organisasij, danj tidakj memilikij keinginanj untukj 
meninggalkanj organisasinyaj denganj alasan apapun (Yusuf, 2018). Komitmenj 
organisasij sebagaij kekuatanj relatif identifikasi danj keterlibatanj individuj dalamj 
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organisasij tertentuj yangj dapatj ditandai denganj tiga faktor yangj terkait yaituj :  (1), 
keyakinan yangj kuat danj penerimaanj terhadapj tujuanj danj nilaij – nilaij organisasij. 
(2), kesediaanj untukj mengerahkanj usaha yangj cukup atas nama organisasij. (3), 
keinginanj yangj kuat untukj mempertahankanj keanggotajanj dalamj organisasij.   
Sensitivitasj Etisj  
Falah (2006) menjelaskanj bahwaj kemampuan seorangj profesional untukj 
berperilakuj etisj sangatj dipengaruhi olehj sensitivitasj individuj. Kesadaran individuj 
tersebutj dapatj dinilaij melalui kemampuan untukj menyadarij adanyaj nilaij-nilaij etisj 
dalamj suatuj keputusanj yangj disebutkanj sebagaij sensitivitasj etis.    
Machiavellianj  
Sifatj Machiavellianj adalahj suatuj sifatj kepribadian yangj melibatkanj keinginanj 
untukj mencapai suatuj tujuanj. dij sisi lain, Machiavellianj bersifatj adaptif dalamj 
artian bahwaj meskipun merekaj seringj melakukanj hal-halj negatifj atauj berperilakuj 
tidakj etis, melanggar norma, danj seringj memanipulasi untukj menyajikanj hasilj 
yangj terbaikj (Nasution, 2016). Namun tingginyaj tingkatj sikap Machiavellianj inij 
dapatj direndam olehj faktor-faktor situasional yaituj ketikajj yangj (1) berinteraksi 
secaraj langsungj denganj individuj lain, bukanj secaraj tidakj langsungj. (2)  ketikajj 
situasi mempunyaij sedikit peraturan, yangj memungkinkanj kebebasan improvisasi, 
danj  (3) bila keterlibatanj emosional denganj detail-detail yangj tidakj relevan denganj 
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Penelitianj Sebelumnyaj  
Penelitianj sebelumnyaj yangj dipergunakanj sebagaij referensi dalamj penelitianj 
inij adalahj sebagaij berikut :  
Giovanni (2017) penelitianj inij berjudul pengaruhj sifatj Machiavellianj, 
lingkunganj etikaj danj personalj costj terhadapj intensi melakukanj whistleblowingj. 
Sampelj dipilih menggunakanj metode purposive samplingj danj diperolehj 86 
sampelj. Hasilj darij penelitianj inij menunjukkanj bahwaj Machiavellianj, lingkunganj 
etikaj danj personalj costj berpengaruhj terhadapj intensi melakukanj whistleblowingj.   
Fany Audia (2017) penelitiaanj inij berjudul pengaruhj komitmenj organisasij, 
orientasi etikaj idealisme danj orientasi etikaj retalivisme terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Populasij yangj digunakanj dalamj penelitianj inij adalahj diseluruh 
karyawan PT. telkomsel yangj ada dij seluruh cabang Provinsi Riau. Sampelj yangj 
digunakanj dalamj penelitianj inij sebanyakj 76 orangj. Hasilj penelitianj inij 
menunjukkanj bahwaj komitmenj organisasij danj orientasi etikaj idealisme 
berpengaruhj positifj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj sedangkanj 
orientasi etikaj relativisme berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
Esther (2018)  penelitianj inij berjudul personalj costj, komitmenj organisasij, 
sensitivitasj etisj danj Machiavellianj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj. 
Sampelj yangj digunakanj sebanyakj 54 orangj. Hasilj darij penelitianj inij menunjukkanj 
bahwaj personalj costj danj komitmenj organisasij berpengaruhj negatifj terhadapj minatj 
melakukanj whistleblowingj, sedangkanj sensitivitasj etisj danj Machiavellianj 
berpengaruhj positifj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
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Arisna (2018) penelitianj inij berjudul pengaruhj orientasi etikaj relativisme, 
intensitas moral, komitmenj organisasij, sifatj Machiavellianj danj tingkatj  keseriusan 
kecuranganj terhadapj intensi untukj melakukanj whistleblowingj internal. Sampelj 
diambil denganj metode porpusive sampling, danj yangj memenuhi kriteriaj 
pemilihan sampelj. Sampelj yangj digunakanj sebanyakj 108 respondenj. Hasilj darij 
penelitianj inij menemukanj bahwaj orientasi etikaj relativisme, intensitas moral, 
komitmenj organisasij, sifatj Machiavellianj danj tingkatj  keseriusan kecuranganj 
berpengaruhj terhadapj intensi untukj melakukanj whistleblowingj internal.  
 
Hipotesisj  
Pengaruhj Personalj Costj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.  
Salahj satunyaj yangj menjadij pertimbanganj bagi pegawaij maupun dij 
organisasij untukj melaporkanj bahwaj adanyaj pelanggaranjj tersebutj yaituj adanyaj 
retaliasi memilikij hubunganj negatifj atauj ancaman darij para pelaku denganj minatj 
untukj melakukanj whistleblowingj. Hasilj penelitianj Giovanni (2017) danj Esther 
(2018) menemukanj bahwaj personalj costj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Berdasarkanj uraian diatas maka hipotesisj yangj diajukanj adalahj  : 
H1:  Personalj Costj berpengaruhj  terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
 
Pengaruhj Komitmenj Organisasij Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.  
Komitmenj organisasij menunjukkanj keyakinan yangj kuat terhadapj nilaij 
sasaran yangj ingin dicapai organisasij. Pegawaij yangj memilikij komitmenj 
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organisasij yangj tinggij akanj memandang positifj danj merasakanj dalamj dirinyaj akanj 
muncul rasa dalamj organisasinyaj yangj semakinj tinggij sehinggaj ia tidakj akanj ragu 
untukj melakukanj tindakanj whistleblowingj. Somers danj Casal (1994) menemukanj 
bahwaj karyawan/pegawaij yangj berkomitmenj terhadapj organisasij akanj melakukanj 
whistleblowingj. Hasilj penelitianj Resi (2017), Fany (2018), danj Arisna (2018) 
menemukanj bahwaj komitmenj organisasij berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Berdasarkanj urain diatas maka hipotesisj yangj diajukanj adalahj :  
H2: Komitmenj Organisasij berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj.  
 
Pengaruhj Sensitivitasj Etisj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.  
  Semakinj tinggij pemikiran sensitivitasj etisj individuj maka semakinj tinggij pula 
kecenderungjanj merekaj menganggap whistleblowingj menjadij suatuj halj yangj 
pentingjj serta semakinj tinggij pula kemungkinanj merekaj melakukanj 
whistleblowingj. Hasilj penelitianj Esther (2018) menemukanj bahwaj sensitivitasj etisj 
berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj. Berdasarkanj uraian diatas 
maka hipotesisj yangj diajukanj adalahj :  
H3: Sensitivitasj Etisj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
 
Pengaruhj Machiavellianj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.  
Sifatj Machiavellianj adalahj suatuj keyakinan yangj diyakini tentangj hubunganj 
personalj, yangj akanj membentuk suatuj kepribadian yangj mendasari sikap terhadapj 
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berhubunganj denganj orangj lain. Sehinggaj sifatj Machiavellianj yangj tinggij maka 
cenderungj rendah terhadapj intensi melakukanj whislteblowing. Hasilj penelitianj 
Giovani (2017), Esther (2018) danj Arisna (2018) menemukanj bahwaj 
Machiavellianj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
Berdasarkanj uraian diatas maka hipotesisj yangj diajukanj adalahj :  
H4:  Machiavellianj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj.  
 
METODELOGI PENELITIANj  
Desain Penelitianj  
Penelitianj inij menggunakanj pendekatanj kuantitatifj. Pendekatanj kuantitatifj 
adalahj pendekatanj yangj digunakanj untukj meneliti populasij atauj sampelj tertentuj 
denganj menganalisisj dataj bersifatj kuantitatifj  yangj bertujuanj untukj mengujij 
hipotesisj yangj telahj ditetapkanj (Sugiyono, 2013:13). Berikut padaj gambar 
merupakanj desain dalamj penelitianj inij :  
Gambar 3.1 
      Desain Penelitianj  
Pengaruhj Personalj Costj, Komitmenj Organisasij, Sensitivitasj Etis, danj 







Sumber : Hasilj Pemikiran Penelitij (2019) 
 
Variabelj – variabelj dalamj penelitianj inij dapatj dikelompokanj sebagaij berikut :  
Personalj Costj (X1) 
Komitmenj Organisasij (X2) 
Sensitivitasj Etisj (X3) 
Machiavellianj (X4) 
Terhadapj Minatj 
Melakukanj    
Whistleblowingj (Y) 
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1. Variabelj terikatj atauj variabelj dependenj adalahj variabelj yangj dipengaruhi atauj 
yangj menjadij akibat, karenaj adanyaj variabelj bebas (Sugiyono, 2013:59). 
Variabelj terikatj dalamj penelitianj inij adalahj minatj melakukanj whistleblowingj.   
2. Variabelj bebas atauj variabelj independenj adalahj variabelj yangj mempengaruhi 
atauj yangj menjadij sebab perubahannyaj atauj timbulnyaj  variabelj dependent 
(terikatj) (Sugiyono, 2013:59). Variabelj bebas dalamj penelitianj inij adalahj 
personalj costj, komitmenj organisasij, sensitivitasj etis, danj Machiavellianj.  
 
Adapun penjelasan darij masing-masingj variabelj diatas yaituj :  
Variabelj pertama adalahj whistleblowingj (Y) merupakanj seberapaj keras usaha 
yangj direncanakanj seorangj individuj untukj mencoba melakukanj tindakanj minatj 
melakukanj whistleblowingj. Dalamj penelitianj inij penelitij tidakj mengembangkanj 
sendirij pertanyaanj dalamj kuesionernyaj melainkanj menggunakanj kuesionerj yangj 
telahj ada danj mengadaptasi darij kuesionerj yangj penelitianj sebelumnya. Semua 
pertanyaanj diukur denganj menggunakanj skalaj likert 1 sampaij 5 denganj keteranganj 
skalaj (1) sangatj tidakj setuju, (2) tidakj setuju, (3) netral, (4) setuju danj (5) sangatj 
setuju.  
Variabelj kedua adalahj personalj costj (X1) merupakanj alasan utama yangj 
menyebabkanj seseorangj tidakj ingin melaporkanj dugaanj pelanggaranjj karenaj 
merekaj meyakini bahwaj merekaj akanj diretaliasi. Variabelj inij menggunakanj 
pengukuran  skalaj likert 1 sampaij 5. Skalaj 1 mempresentasikanj “sangatj rendah” 
danj skalaj 5 mempresentasikanj “sangatj tinggi”. Dimana variabelj inij menggunakanj 
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3 kasusj pelanggaranjj atauj kecuranganj penyalahgunaanj anggaranj yangj terkait 
denganj personalj costj yangj setiap kasusnyaj berbeda – beda.  
Variabelj ketiga adalahj komitmenj organsiasi (X2) merupakanj suatuj sikap yangj 
refleksi tingkatj loyalitas seseorangj anggotaj organisasij terhadapj organisasinyaj. 
Variabelj inij diukur menggunakanj beberapaj pertanyaan-pertanyaanj (indikatorj) 
yangj telahj dilakukanj dalamj penelitianj sebelumnya. Setiap respondenj akanj diminta 
untukj menjawab pertanyaan-pertanyaanj tersebutj denganj menggunakanj skalaj likert 
1 sampaij 5 yaituj denganj keteranganj skalaj (1) sangatj tidakj setuju, skalaj (2) tidakj 
setuju, skalaj (3) netral, skalaj (4) setuju, skalaj (5) sangatj setuju.    
Variabelj keempat adalahj sensitivitasj etisj (X3) merupakanj kemampuanj untukj 
mengetahui masalah-masalahj etisj yangj telahj terjadij. Variabelj sensitivitasj etisj  
diukur denganj menggunakanj  model kuesionerj dalamj bentuk kasusj cerita. Dimana 
masing-masingj respondenj tersebutj akanj disajikanj 4 kasusj dalamj bentuk cerita 
yangj berkaitan denganj indikatorj sensitivitasj etis. Untukj penilaianj indikasi kasusj 
tersebutj dimulai darij : (1) sangatj tidakj pentingj, (2) tidakj pentingj, (3) ragu-ragu, 
(4) pentingjj danj (5) sangatj pentingj. 
Variabelj kelima adalahj Machiavellianj (X5) merupakanj suatuj 
keyakinan/persepsi yangj diyakini tentangj hubunganj personalj akanj membentuk 
suatuj kepribadian yangj mendasari sikap berhubunganj denganj orangj lain. Variabelj 
inij diukur denganj menggunakanj kuesionerj dalamj bentuk pertanyaanj dalamj tabel. 
Setiap tabel respondenj diarahkanj untukj menilaij 10 pertanyaan-pertanyaaanj yangj 
telahj disediakanj dalamj tabel tersebutj. Penilaijan inij dimulai darij indikasi 
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pertanyaanj yaituj : (1) sangatj tidakj setuju, (2) tidakj setuju, (3) kurang setuju, (4) 
setuju danj (5) sangatj setuju.  
Populasij adalahj suatuj wilayah generalisasi yangj terdiri darij atas obyek atauj 
subyek yangj memilikij kualitas danj karakteristikj tertentuj yangj ditetapkanj olehj 
penelitij untukj dipelajari danj kemudianj ditarik kesimpulannyaj (Sugiyono, 
2013:115). Populasij yangj digunakanj dalamj penelitianj inij adalahj seluruh Pegawaij  
Negeri Sipil yangj bekerja sebanyakj 2.182 orangj yangj ada dipemerintahanj 
Kabupatenj Gianyarj yangj berjumlahj 25 OPD yangj bekerja dij Dinas Pemerintahanj. 
Menurut Sugiyono (2013:116), sampelj adalahj bagian darij jumlahj danj karakteristikj 
yangj dimiliki olehj populasij tersebutj. Sedangkanj teknikj penentuanj sampelj yangj 
digunakanj dalamj penelitianj inij adalahj  metode nonprobality samplingj denganj 
teknikj metode purporsive sampling, yaituj  metode pengambilan/penentuanj sampelj 
sesuai denganj kriteriaj tertentuj (Sugiyono, 2013:122). Kriteriaj yangj dijadikanj dasar 
pemilihan anggotaj sampelj   padaj penelitianj inij adalahj sebagaij berikut :  
1) Seluruh Pegawaij  Negeri Sipil yangj bekerja dij OPD Kabupatenj Gianyarj. 
2) Pegawaij Negeri Sipil dij OPD Kabupatenj Gianyarj yangj menduduki  jabatan 
yaituj pejabatj setingkatj kepalaj dinas, sekretaris OPD,  kantor camat/kepalaj 
camat, badanj danj subbagian/bendahara khususnyaj padaj bagian keuanganj dij 
OPD Kabupatenj Gianyarj.  
Untukj menjaga agar sampelj yangj digunakanj mempresentasikanj populasij, 
maka jumlahj sampelj dalamj penelitianj inij dihitung denganj menggunakanj rumus 
slovin padaj nilaij kritis sebesarj 0,10.  
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    N                   2.182  
Rumus : n =   =          = 95,61  
           1 + Ne2     1 + 2.182.(0,102) 
 
Keteranganj :  
n  = Anggotaj Sampelj  
N = Anggotaj Populasij  
e  = Batas ketelitian yangj digunakanj (10%) 
Berdasarkanj perhitunganj diatas maka jumlahj sampelj dalamj penelitianj inij 
sebanyakj 95,61 yangj dibulatkanj menjadij 95 respondenj. Denganj demikianlah 
jumlahj sampelj penelitianj sebanyakj 95 orangj. 
 
Teknikj Analisisj  
Metode pengumpulanj dataj yangj digunakanj dalamj penelitianj inij menggunakanj 
kuesioner, kuesionerj merupakanj teknikj pengumpulanj dataj yangj dilakukanj denganj 
cara memberikanj seperangkatj pertanyaanj tertulis kepadaj respondenj untukj 
dijawabnyaj (Sugiyono, 2013:119).  
 
Ujij Statistikj Deskriptifj  
Statistikj  deskriptifj adalahj statistikj yangj memberikanj gambaranj atauj 
mendeskripsikanj suatuj dataj yangj menjadij sebuah informasij yangj jelas danj mudah 
untukj dipahami (Ghozali, 2013:19). Analisisj statistikj yangj digunakanj dalamj 
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penelitianj inij adalahj nilaij rata-rata (mean), maksimumj, minimumj danj standarj 
deviasij darij variabelj-variabelj penelitianj tersebutj.  
Ujij Instrumenj  
Ujij kualitas dataj penelitianj adalahj pengukuran variabelj denganj menggunakanj 
instrumenj kuesionerj harus dilakukanj pengujian kualitas terhadapj 
dataj penelitianj. Adapun ujij instrumenj penelitianj yangj dilakukanj adalahj :  
1. Ujij reliabilitasj adalahj alat ukur untukj mengukurj/mengujij konsisten suatuj 
jawaban respondenj yangj merupakanj indikatorj darij varibel. Suatuj kuesionerj 
dikatakanj reliabel atauj handal, jika jawaban seseorangj terhadapj pertanyaanj 
adalahj konsisten atauj stabil darij waktu ke waktu (Ghozali,2013:48). 
2. Ujij validitasj digunakanj untukj mengukurj sah atauj valid tidaknyaj suatuj 
kuesioner. Suatuj instrumenj dikatakanj valid, apabila mampuj mengukurj apa 
yangj dinginkanj danj mengungkapkanj dataj variabelj yangj diteliti secaraj tepat 
(Ghozali, 2013:52).  
 
Ujij Asumsij Klasik  
Ujij asumsij klasik digunakanj untukj mengujij layak tidaknyaj model analisisj 
regresij yangj digunakanj dalamj penelitianj ujij asumsij klasik inij meliputij :  
1. Ujij normalitasj bertujuanj untukj mengujij apakahj dalamj model regresij 
variabelj pengganggu atauj residual memilikij distribusi normal atauj tidak.  
2. Ujij multikolinearitasj bertujuanj untukj mengujij apakahj dalamj ada hubunganj 
atauj korelasij diantaraj variabelj bebas padaj model regresij. Model regresij yangj 
baikj seharusnyaj tidakj terjadij korelasij diantaraj variabelj bebas (Ghozali, 
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2013:103). Untukj megetahuij apakahj ada atauj tidaknyaj ujij multikolinearitasj 
dalamj penelitianj inij model regresij denganj melihatj perhitunganj nilaij 
tolerance danj VIF (varian inflationj faktor).  
3. Ujij heterokedastisitasj bertujuanj untukj apakahj dalamj suatuj model regresij 
terjadij ketidaksamaanj varian darij residual satuj pengamatan ke pengamatan 
yangj lain. Ujij hetorokedastisitas dapatj dilakukanj denganj menggunakanj ujij 
glejser.  
 
Analisisj Regresij Linear Bergandaj 
Analisisj linear bergandaj digunakanj untukj mengetahui atauj memperolehj 
gambaranj mengenaij pengaruhj personalj costj, komitmenj organisasij, sensitivitasj 
etisj danj Machiavellianj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj. Model analisisj 
regresij linear bergandaj dapatj dirumuskanj sebagaij berikut :  
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  + e…………………(1)  
Keteranganj :  
Y  = Minatj melakukanj whistleblowingj             X1 = Personalj Costj   
α   = Variabelj/bilanganj konstanta              X2 =  Komitmenj Organisasij    
β1- β4  = Koefisienj Regresij                X3 =  Sensitivitasj Etisj  
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Ujij Kelayakanj Model (Goodness ofj Fit Model) 
1. Ujij koefisienj determinasij (R2) padaj intinyaj mengukurj atauj melihatj  seberapaj 
jauh kemampuanj model dalamj menerangkanj variasi variabelj dependenj 
(Sugiyono, 2010:169). Nilaij koefisienj determinasij adalahj antaraj nol danj satu.  
2. Ujij statistikj F (Ujij F) bertujuanj untukj mengetahui atauj mengujij kelayakanj 
model apakahj semua variabelj independenj atauj bebas yangj dimasukkanj dalamj 
model regresij mempunyaij pengaruhj secaraj bersama-sama terhadapj variabelj 
dependenj/terikatj (Ghozali, 2013:98).  
3. Ujij Hipotesisj (Ujij t) bertujuanj untukj menunjukkanj seberapaj jauh pengaruhj satuj 
variabelj independenj secaraj individujal dalamj menerangkanj variasi variabelj 
dependenj (Gozhali, 2016:97). Pengujij hipotesisj dilakukanj denganj 
membandingkanj tingkatj signifikanj masing-masingj variabelj bebas α (0,05).  
 
HASILj DANj PEMBAHASAN  
Statistikj Deskripsif Variabelj 
Hasilj analisisj statistikj deskriptifj dapatj dilihat dalamj Tabel 4.1 berikut inij :  
Tabel 4.1 Hasilj Ujij Statistikj Deskriptifj 
                 Descriptive Statistics 
 N Minimumj Maximum Mean Std. Deviation 
X1 95 6.00 30.00 20.4526 4.12509 
X2 95 14.00 25.00 18.3579 2.64943 
X3 95 4.00 20.00 15.0421 2.57201 
X4 95 10.00 32.00 21.8105 4.96647 
Y 95 5.00 25.00 15.9684 4.23374 
Valid N (listwise) 95     
   Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 5) 
Berdasarkanj Tabel 4.1 menunjukkanj statistikj deskriptifj darij masing-masingj 
variabelj penelitianj. Padaj personalj costj menunjukkanj nilaij minimumj 6,00, nilaij 
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maksimumj 30,00, rata-rata (mean) 20,452 denganj standarj deviasij 4,125. Variabelj 
komitmenj organisasij menunjukkanj nilaij minimumj 14,00, nilaij maksimumj 25,00, 
rata-rata (mean)  18.357 denganj standarj deviasij 2,649. Variabelj sensitivitasj etisj 
menunjukkanj nilaij minimumj 4,00, nilaij maksimumj 20,00, rata-rata (mean) 15,042 
denganj standarj deviasij 2,572. Variabelj Machiavellianj menunjukkanj nilaij 
minimumj 10,00, nilaij maksimumj 32,00, rata-rata (mean) 21,810 denganj standarj 
deviasij 4,966. Sedangkanj variabelj minatj whistleblowingj menunjukkanj nilaij 
minimumj 5,00, nilaij maksimumj 25,00, rata-rata (mean) 15,968 denganj standarj 
deviasij 4,233.  
 
Hasilj Ujij Instrumenj  
1) Hasilj Ujij Reliabilitasj  
Hasilj ujij reliabilitasj dapatj dilihat padaj Tabel 4.2 berikut inij :  
Tabel 4.2 Hasilj Ujij Reliabilitasj 
Variabelj Cronbach Alpha Keterangan 
Personalj Costj  (X1) 0,712 Reliabel 
Komitmenj Organisasij (X2) 0,634 Reliabel 
Sensitivitasj Etisj (X3) 0,746 Reliabel 
Machiavellianj (X4) 0,762 Reliabel 
Minatj Whistleblowingj (Y) 0,934 Reliabel 
Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 6) 
Ujij reliabilitasj dilakukanj kepadaj 95 orangj respondenj denganj cronbach alpha 
darij masing-masingj variabelj. Instrumenj yangj dipakai dalamj variabelj dikatakanj 
handal atauj reliabel apabila memilikij cronbach alpha lebihj darij 0,60 (Nunnaly, 
1994 dalamj Ghozali, 2006). Padaj Tabel 4.6 menunjukkanj variabelj personalj costj 
sebesarj 0,712, komitmenj organisasij sebesarj 0,634, sensitivitasj etisj sebesarj 0,746, 
machiavellianj sebesarj 0,762 danj minatj whistleblowingj sebesarj 0,934. Denganj 
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demikian, dapatj disimpulkanj bahwaj instrumenj dalamj penelitianj inij adalahj reliabel 
karenaj darij angka cronbach alpha tersebutj dapatj dilihat bahwaj variabelj inij 
memilikij nilaij cronbach alpha diatas 0,60.  
2) Hasilj Ujij Validitasj  
Hasilj ujij validitasj dapatj dilihat padaj Tabel 4.3 berikut inij :      
Tabel 4.3 Hasilj Ujij Validitasj  




1. Personalj Costj 
X1. 1 0,751 Valid 
X1. 2 0,614 Valid 
X1. 3 0,663 Valid 
X1. 4  0,622 Valid 
X1. 5 0,558 Valid 




X2. 1 0,416 Valid 
X2. 2 0,668 Valid 
X2. 3 0,685 Valid 
X2. 4 0,782 Valid 
X2. 5 0,601 Valid 
3. Sensitivitasj Etis 
X3. 1 0,797 Valid 
X3. 2 0,778 Valid 
X3. 3 0,736 Valid 
X3. 4 0,708 Valid 
4. Machiavellianj 
X4. 1 0,534 Valid 
X4. 2 0,593 Valid 
X4. 3 0,577 Valid 
X4. 4 0,474 Valid 
X4. 5 0,556 Valid 
X4. 6 0,681 Valid 
X4. 7 0,609 Valid 
X4. 8 0,527 Valid 
X4. 9 0,693 Valid 




Y1 0.865 Valid 
Y2 0.934 Valid 
Y3 0.937 Valid 
Y4 0.921 Valid 
Y5 0.812 Valid 
Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 6) 
Ujij validitasj dilakukanj kepadaj 95 orangj respondenj denganj cara 
mengkorelasijkanj antar skor item instrumenj denganj skor total seluruh item 
pertanyaan. Batas minimumj dianggap memenuhi syarat validitasj apabila r = 0,3. 
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Hasilj perhitunganj nilaij pearson correlationj darij tiap-tiap butir pernyataanj dalamj 
kuisionerj yangj diperolehj denganj bantuan SPSS 21 for Windows menunjukkanj 
bahwaj perhitunganj nilaij pearson correlationj darij tiap-tiap butir pertanyaanj 
besarnyaj dij atas 0,3. Halj inij berarti semua butir pernyataanj dalamj kuisionerj 
tersebutj dapatj dikatakanj valid. 
 
Hasilj Ujij Asumsij Klasik  
1)    Hasilj Ujij Normalitasj  
 Hasilj pengujian   normalitasj berdasarkanj ujij Kolmogorov Sminarnov dapatj 
  dilihat padaj Tabel 4.4 berikut inij  : 
Tabel 4.4 Hasilj Ujij Normalitasj  






Std. Deviation 3.79599385 




Kolmogorov-Smirnov Z .619 
Asymp. Sig. (2-tailed) .838 
a. Test distributionj is Normal. 
b. Calculated from data. 
     Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 7) 
Ujij normalitasj dilakukanj denganj menggunakanj ujij statistikj Kolgomorov-
Smirnov yangj biasa disebutj denganj K-S yangj tersedia dalamj program SPSS 21.00 
For Windows. Padaj hasilj ujij statistikj terlihat nilaij signifikansij darij unstandarjdized 
residual lebihj kecil darij 0,05 yaituj sebesarj 0,912 sehinggaj dapatj disimpulkanj dataj 
yangj digunakanj dalamj penelitianj inij sudah terdistribusi normal. 
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2) Hasilj Ujij Multikolinearitasj 
Hasilj ujij multikolinearitasj dapatj dilihat padaj Tabel 4.5 berikut inij :  






Coefficients t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -1.939 4.481  -.433 .666   
X1 .143 .102 .140 1.400 .165 .898 1.114 
X2 .101 .180 .063 .564 .574 .707 1.414 
X3 .437 .181 .265 2.409 .018 .736 1.359 
X4 .300 .087 .352 3.447 .001 .856 1.168 
a. Dependenjt Variable: Y 
Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 7) 
Ujij Multikolinearitasj melihatj nilaij tolerance atauj variance inflationj factor 
(VIF). Jika tolerance lebihj darij 10% atauj VIF kurang darij 10 maka dikatakanj tidakj 
ada multikolinearitasj. Berdasarkanj hasilj pengujian yangj ditunjukkanj ujij 
multikolinearitasj, nilaij tolerance semua variabelj lebihj besar darij 10% (X1=0.898; 
X2=0.707; X3=0.736; X4=0.856) danj nilaij VIF lebihj kecil darij 10 (X1=1.114; 
X2=1.414; X3=1.359; X4=0.168) yangj berarti sudah tidakj terdapatj 
multikolinearitasj antar variabelj independenj. 
3) Hasilj Ujij Heterokedastisitasj 
Hasilj ujij heterokedastisitasj dapatj dilihat padaj Tabel 4.6 berikut inij :  






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -2.331 2.454  -.950 .345 
X1 .080 .056 .149 1.432 .156 
X2 .177 .098 .211 1.805 .074 
X3 .073 .099 .084 .733 .466 
X4 -.028 .048 -.062 -.579 .564 
a. Dependenjt Variable: Abs_Ut 
Sumber : Hasilj Olahan SPSS 2020, (Lampiran 7) 
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Pengujian Heteroskedastisitas padaj penelitianj inij dilakukanj denganj 
menggunakanj ujij Glejser. Metode inij dilakukanj denganj meregresij nilaij absolut 
residual denganj variabelj bebas. Jika nilaij signifikansinyaj lebihj besar darij 0,05 
maka dikatakanj model bebas darij heteroskedastisitas. Padaj hasilj ujij statistikj 
terlihat bahwaj seluruh variabelj bebas memilikij signifikansij lebihj besar darij 0,05 
atauj sebesarj X1=0.156; X2=0.074; X3=0.466; X4=0.564 sehinggaj dapatj 
disimpulkanj bahwaj model regresij yangj digunakanj dalamj penelitianj inij tidakj 
mengandung adanyaj heteroskedastisitas. 
Hasilj Analisisj Regresij Linear Bergandaj  
Hasilj ujij analisisj regresij linear bergandaj dapatj dilihat padaj Tabel 4.7 berikut 
inij : 
Tabel 4.7 Hasilj Analisisj Regresij Linear Bergandaj  
Coefficientsa 
Model Unstandarjdized Coefficients Standarjdized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.939 4.481  -.433 .666 
X1 .143 .102 .140 1.400 .165 
X2 .101 .180 .063 .564 .574 
X3 .437 .181 .265 2.409 .018 
X4 .300 .087 .352 3.447 .001 
     a. Dependenjt Variable: Y 
        Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 8) 
        Darij persamaanj diatas, dapatj dijelaskanj sebagaij berikut :  
Y  =  -1,939 + 0,143X1 +  0,101X2 + 0,437X3 + 0,300X4  
α = -1,939 artinyaj jika nilaij seluruh variabelj bebas (X1,X2,X3,X4) sama denganj nol, 
maka nilaij minatj melakukanj whistleblowingj  sebesarj 1,939.  
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β1 = 0,143 artinyaj jika personalj costj (X1) bertambah 1 satuanj maka  minatj 
melakukanj whistleblowingj (Y) akanj mengalamij peningkatanj sebesarj 0,143 
satuanj denganj asumsij variabelj bebas lain konstan. 
β2 = 0,101 artinyaj jika komitmenj organisasij (X2) meningkat 1 satuanj maka minatj 
melakukanj whistleblowingj (Y) akanj mengalamij peningkatanj sebesarj 0,101 
satuanj denganj asumsij variabelj bebas lain konstan.  
β3 = 0,437 artinyaj jika sensitivitasj etisj (X3) bertambah 1 satuanj maka minatj 
melakukanj whistleblowingj (Y) akanj mengalamij peningkatanj sebesarj 0,437 
satuanj denganj asumsij variabelj bebas lain konstan.  
β4 = 0,300 artinyaj jika Machiavellianj (X4)  bertambah 1 satuanj maka minatj 
melakukanj whistleblowingj (Y) akanj mengalamij peningkatanj sebesarj 0,300 
satuanj denganj asumsij variabelj bebas lain konstan.  
 
Ujij Kelayakanj Model (Goodness ofj Fit Model) 
1) Koefisienj Determinasij (R2) 
Hasilj ujij Koefisienj Determinasij dapatj dilihat padaj Tabel 4.8 berikut inij : 
Tabel 4.8 Hasilj Ujij Koefisienj Determinasij  
       Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error ofj 
thej Estimate 
1 .443a .196 .160 3.87943 
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
    Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 9) 
Berdasarkanj tabel 4.8 darij hasilj regresij dapatj diketahui angka Adjusted R-
Square menunjukkanj koefisienj determinasij atauj peranan variance (variabelj 
independenj dalamj hubunganj denganj variabelj dependenj). Angka Adjusted R-
Square sebesarj 0.160 menunjukkanj bahwaj 16% variabelj independenj dijelaskanj 
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olehj variabelj dependenj, sedangkanj sisanyaj sebesarj 84% dijelaskanj olehj variabelj 
atauj faktor lain. 
2)  Ujij F 
 Hasilj ujij F dapatj dilihat padaj Tabel 4.9 berikut inij :  
Tabel 4.9 Hasilj Ujij F 
  ANOVAa 
Model Sum ofj Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 330.406 4 82.601 5.488 .001b 
Residual 1354.500 90 15.050   
Total 1684.905 94    
a. Dependenjt Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
Sumber : Hasilj Olahan SPSS, 2020 (Lampiran 9)  
Ujij Anova atauj F-test menghasilkanj Fhitung sebesarj 5.488 denganj tingkatj 
signifikansij 0,001. Nilaij F-test digunakanj untukj melihatj hubunganj antaraj variabelj 
indepeden denganj variabelj dependenj yaituj sebesarj 5.488 denganj signifikansij 
0,001. Karenaj probabilitas signifikanj lebihj kecil darij 0,05, halj inij menunjukkanj 
bahwaj variabelj independenj secaraj bersama-sama berpengaruhj terhadapj variabelj 
dependenj. Halj inij berarti bahwaj model yangj digunakanj dalamj penelitianj inij 
adalahj layak. 
3) Pengujian Hipotesisj (Ujij Statistikj t)  
Berdasarkanj hasilj regresij diperolehj hasilj ujij t yaituj untukj variabelj X1 
memberikanj nilaij koefisienj parameter 0.143 denganj tingkatj signifikansij 0.165, 
sehinggaj denganj tingkatj signifikanj diatas 0,05 dapatj disimpulkanj bahwaj variabelj 
X1 tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj variabelj Y. Untukj variabelj X2 
memberikanj nilaij koefisienj parameter 0.101 denganj tingkatj signifikansij 0,574, 
sehinggaj denganj tingkatj signifikanj diatas 0,05 dapatj disimpulkanj bahwaj variabelj 
X2 tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj variabelj Y. Untukj variabelj X3 
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memberikanj nilaij koefisienj parameter 0.437 denganj tingkatj signifikansij 0,018, 
sehinggaj denganj tingkatj signifikanj dibawah 0,05 dapatj disimpulkanj bahwaj 
variabelj X3 berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj variabelj Y. Untukj 
variabelj X4 memberikanj nilaij koefisienj parameter 0.300 denganj tingkatj 
signifikansij 0,001, sehinggaj denganj tingkatj signifikanj dibawah 0,05 dapatj 
disimpulkanj bahwaj variabelj X4 berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj 
variabelj Y. 
Pembahasan Hasilj Penelitianj  
Pengaruhj Personalj Costj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.  
Berdasarkanj hasilj pengujian hipotesisj pertama, menunjukkanj bahwaj personalj 
costj  tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj atauj 
denganj kata lain hipotesisj pertama ditolakj. Halj inij mungkinj disebabkanj olehj 
adanyaj persepsi pegawaij dij organisasij perangkatj daerahj sebagaij whistleblower 
potensial bahwaj dampak kerugianj secaraj fisik, ekonomi danj psikologis 
berpengaruhj dalamj pembuatan keputusanj etis. Niat pegawaij untukj melaporkanj 
adanyaj pelanggaranjj adalahj lebihj rendah karenaj tingkatj personalj costj yangj tinggij 
menyebabkanj whistleblower potensial lebihj baikj diam karenaj mempertimbangkanj 
retaliasi darij orangj-orangj dij dalamj organisasij yangj menentang tindakanj 
pelaporanj. Pegawaij merasa whistleblowingj diperlukanj namun merekaj tidakj dapatj 
melakukannyaj dikarenajkanj besar risiko atauj ancaman yangj akanj ditanggung serta 
sulitnyaj mencari pekerjaanj dij masa depan untukj pekerjaanj yangj sama. Terlebihj 
jika jaminan hukum mengenaij whistleblowingj belum tegas. Hasilj penelitianj inij 
didukung olehj Intan Setyawati (2015) yangj menyatakanj bahwaj personalj costj tidakj 
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berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj danj penelitianj 
Refaoni (2019) menyatakanj bahwaj personalj costj tidakj berpengaruhj positifj 
terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj. Selain itu penelitianj inij juga didukung 
olehj hasilj penelitianj Wahyu Refky Prayogi (2020) danj hasilj penelitianj Dewi 
Sutrisni (2018) dimana personalj costj tidakj berpengaruhj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj.  
 
Pengaruhj Komitmenj Organisasij Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.    
Berdasarkanj hasilj pengujian hipotesisj kedua, menunjukkanj bahwaj komitmenj 
organisasij tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj 
atauj denganj kata lain hipotesisj kedua ditolakj. Halj inij disebabkanj karenaj adanyaj 
pegawaij yangj kurang bisa menunjukkanj sikap atauj perilakuj yangj positifj terhadapj 
organisasij perangkatj daerahj, sepertij mempunyaij kemampuanj yangj kecil untukj 
berkreasi serta hanyaj menuntut perangkatj organisasij dalamj pemenuhan haknyaj 
saja. Komitmenj organisasij bisa tumbuh disebabkanj karenaj individuj memilikij 
ikatan emosional terhadapj organisasij meliputij dukunganj moral danj menerima nilaij 
yangj ada serta tekad darij dalamj diri individuj untukj berbuat sesuatuj agar dapatj 
meningkatkanj keberhasilanj organisasij sesuai denganj tujuanj danj lebihj 
mengutamakanj kepentingjanj organisasij dibandingkanj dirinyaj sendirij. 
Halj inij mungkinj juga disebabkanj adanyaj tingkatj komitmenj organisasij para 
pegawaij yangj tergolong rendah. Adanyaj komitmenj yangj rendah inij menjadijkanj 
para pegawaij berperilakuj tidakj peduli untukj dapatj menjaga kondisi organisasij agar 
selalu harmonis. Lebihj lanjut merekaj beranggapan jika citra organisasij yangj 
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merekaj tempati buruk bahkanj hancur, merekaj justru tidakj merasa takut kehilanganj 
organisasij danj pekerjaannya, sehinggaj merekaj cenderungj tidakj peduli denganj 
tindakanj penyelamatan organisasij yangj salahj satunyaj dapatj dilakukanj denganj 
memutuskanj melakukanj whistleblowingj. Hasilj penelitianj inij didukung olehj 
penelitianj Ersa Risky Iftikar (2018) yangj menyatakanj bahwaj komitmenj organisasij 
berpengaruhj tidakj signifikanj terhadapj whistleblowingj danj penelitianj Rohmaida 
Lestari (2017) yangj menyatakanj bahwaj komitmenj organisasij tidakj berpengaruhj 
terhadapj niat melakukanj whistleblowingj. Selain itu penelitianj inij juga didukung 
olehj hasilj penelitianj Maulid Ulil Barkah (2020) dimana komitmenj organisasij tidakj 
berpengaruhj terhadapj whistleblowingj.  
 
Pengaruhj Sensitivitasj Etisj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj. 
Berdasarkanj hasilj pengujian hipotesisj ketiga, menunjukkanj bahwaj sensitivitasj 
etisj berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj 
atauj denganj kata lain hipotesisj ketiga diterimaj. Halj inij dapatj diartikanj bahwaj 
semakinj besar tingkatj sensitivitasj etisj maka akanj semakinj besar pula tingkatj minatj 
melakukanj whistleblowingj. Sensitivitasj etisj artinyaj seseorangj denganj kemampuanj 
untukj mengetahui masalah-masalahj etisj yangj terjadij. Halj inij juga 
mengindikasikanj bahwaj seorangj pegawaij yangj memilikij sensitivitasj etisj yangj 
tinggij akanj cenderungj meningkatkanj minatj melakukanj whistleblowingj. Hasilj 
penelitianj inij didukung olehj penelitianj Desy Purnamasari (2016) yangj menyatakanj 
bahwaj sensitivitasj etisj berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj whistleblowingj. 
Hasilj penelitianj Esther Oktavia (2018) juga searah denganj hasilj penelitianj inij 
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dimana bahwaj sensitivitasj etisj berpengaruhj positifj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. 
 
Pengaruhj Machiavellianj Terhadapj Minatj Melakukanj Whistleblowingj.   
Berdasarkanj hasilj pengujian hipotesisj keempat, menunjukkanj bahwaj sifatj 
machiavellianj berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj atauj denganj kata lain hipotesisj keempat diterimaj. Halj inij 
mengindikasikanj bahwaj seorangj pegawaij yangj memilikij sikap machiavellianj 
akanj cenderungj mempertimbangkanj tindakanj whistleblowingj karenaj dia 
beranggapan halj itu akanj menguntungkanj pribadinya. Artinyaj machiavellianj 
memilikij pengaruhj terhadapj minatj melakukanj whistleblowingj. inij terlihat jika 
seorangj pegawaij memilikij sifatj machiavellianj yangj tinggij maka akanj 
meningkatkanj minatj melakukanj whistleblowingj.  Hasilj penelitianj inij didukung 
olehj penelitianj Taufiq Nugraha (2017) yangj menyatakanj bahwaj sifatj 
machiavellianj berpengaruhj terhadapj whistleblowingj. Penelitianj lain darij Zusila 
(2018) juga menyatakanj sifatj machiavellianj berpengaruhj signifikanj terhadapj 
minatj whistleblowingj. Hasilj penelitianj Esther (2018) juga searah denganj hasilj 
penelitianj inij dimana bahwaj sifatj machiavellianj berpengaruhj positifj terhadapj 
minatj melakukanj whistleblowingj. Hasilj penelitianj inij juga sesuai denganj 
penelitianj Giovanni (2017) danj Arisna (2018) yangj menyatakanj bahwaj sifatj 
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SIMPULAN DANj SARAN 
Berdasarkanj hasilj analisisj danj pembahasan data, maka dapatj disimpulkanj hal-
halj sebagaij berikut :  
1) Personalj costj tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Halj inij menunjukkanj bahwaj adanyaj persepsi niat pegawaij 
untukj melaporkanj adanyaj pelanggaranjj adalahj lebihj rendah karenaj tingkatj 
personalj costj yangj tinggij menyebabkanj whistleblower potensial lebihj baikj 
diam karenaj mempertimbangkanj retaliasi darij orangj-orangj dij dalamj organisasij 
yangj menentang tindakanj pelaporanj. 
2) Komitmenj organisasij tidakj berpengaruhj signifikanj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Halj inij menunjukkanj bahwaj adanyaj tingkatj komitmenj 
organisasij para pegawaij yangj tergolong rendah. Adanyaj komitmenj yangj 
rendah inij menjadijkanj para pegawaij berperilakuj tidakj peduli untukj dapatj 
menjaga kondisi organisasij agar selalu harmonis. 
3) Sensitivitasj etisj berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj minatj melakukanj 
whistleblowingj. Halj inij dapatj diartikanj bahwaj semakinj besar tingkatj 
sensitivitasj etisj maka akanj semakinj besar pula tingkatj minatj melakukanj 
whistleblowingj. 
4) Sifatj machiavellianj berpengaruhj positifj danj signifikanj terhadapj minatj 
melakukanj whistleblowingj. Halj inij mengindikasikanj bahwaj seorangj pegawaij 
yangj memilikij sikap machiavellianj akanj cenderungj mempertimbangkanj 
tindakanj whistleblowingj karenaj dia beranggapan halj itu akanj menguntungkanj 
pribadinya. 
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Saran   
 Berdasarkanj kesimpulan diatas maka penulis memberi saran antaraj lain 
sebagaij berikut :  
1) Penelitianj kedepannya, diharapkanj dapatj menambahkanj variabelj-variabelj lain 
yangj dapatj mempengaruhi minatj melakukanj whistleblowingj danj memperluas  
objek penelitianj yangj berbeda.  
2) Selain menggunakanj kuesionerj secaraj tertulis bisa ditambahkanj denganj 
menggunakanj wawancara yangj dapatj menambah informasij untukj menguatkanj 
hasilj penelitianj. 
3) Penelitianj kedepannyaj diharapkan, menggunakanj sampelj yangj lebihj banyakj 
lagi danj juga ditambah denganj pegawaij yangj bekerja dilapanganj agar dapatj 
menunjang hasilj penelitianj.  
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